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TIELAITOS 	 Sivu 	1 
Uusimaa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toirnen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
258 Mt 152 Nikkilän jkp KETU 4,5 3100 3000 100 0 
S ipoo 
275 Nt 1456 Tuomala - Pöytäatho KETU 3,7 13500 .500 4400 8600 
Järvenpää, Tuusula 
291 Vt 7 Tesjoen suoran parantaminen SPKP 1,5 17000 16700 300 0 
Ruotsinpyhtää 
312 Nt 113 Kauklanden väylän jkp KETU 4,5 3800 1200 2600 0 
Espoo 
315 Pt 11261 Numnela - Ojakkala jkp KETU 3,4 4000 3000 1000 0 
Vihti 
403 Pt 11199 Vihdin kk:n yleiset tiet KETU 4,3 16000 2200 13800 0 
Vihti 
404 Nt 1701 Pyörähtälä - Kuivanto RPSR 14,2 12100 2000 5000 5100 
Orimattila 
405 Nt 158 Isnäs - Rönnas RPSR 3,8 4300 3300 1000 0 
Pernaja 
408 Pt 11491 Kaltevan silta U-968 SILP 1,0 2700 1700 1000 0 
Hyvinkää 
421 Nt 139 Palojoki 	- Nahkela KETU 3,7 6400 6200 200 0 
Nurmi järvi, Tuusula 
422 Pt 11281 Sundsbergin pt:n parantaminen RPSR 1,9 6100 1500 4600 0 
Ki rkkonunni 
440 Pt 11345 Klaukkala - Lepsämä jkp KETU 8,5 13900 3000 4100 6800 
Nurmi järvi 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
308 Nt 1375 Kuninkaamäki - Koivukylä jkp KETU 0,3 2250 0 2250 0 
Vantaa 
427 Mt 152 Jokivarsi 	- 	Nikkila RPKP 4,9 15200 0 1000 14000 
Sipoo 
428 Mt 	167 Orimattilan jkp KETU 2,0 2100 0 2100 0 
Orimattila 
429 Pt 11687 Eriknäsin pt SPKP 1,7 3500 0 3500 0 
Sipoo 
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Uusimaa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toirnen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
430 Mt 170 Västerskog - Söderkulla jkp KETU 5,5 8900 0 4003 4897 
S ipoo 
436 Pt 11877 Kärppäsundin silta U-973 SILP 1,0 2500 0 2500 0 
Pernaja 
438 Pt 11253 Jorvaksen ytikutkusil.ta U-490 SILS 1,0 16000 0 3700 4300 
Ki rkkonuTini 
441 Mt 116 Siuntion kk:n jkp KETU 1,3 2100 0 2100 0 
Siuntio 
442 Pt 11055 Horsbackin pt:n siirto SPKP 1,7 2900 0 2900 0 
Tanni saari 
443 Koskela - Tattariharju AJTU 3000 0 3000 0 
Helsinki 
444 Pt 	11255 Volsintien siirto SPKP 2,0 4200 0 4200 0 
Ki rkkonuiini 
447 Kehä 1:n pikaparannuskohteet AJTU 3,0 3800 0 3800 0 
Espoo 
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Turku PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMtN BUDJET0IDUT 
R130 Nt 211 Euran ohikulkutie ROHI 2,7 5700 2900 2777 
Eura 
R179 Nt 2453 Nakkitan kev. 	tuk. vaylät KETU 1,3 5000 1500 3500 
Nakki La 
R190 Vt 8 Unajan atikulut KETU 4900 2000 2500 
Rauna 
R432 Nt 1821 Niemenkulma - Harjattula SPÖS 8,6 19854 13267 6587 
Turku 
R439 Kautansuun siLta T-496 SILP 3817 1000 2817 
Pöytyä 
R451 Vehmassatmen silta SILS 6600 772 5828 
Vehmaa 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
R115 Nt 258 Kankaanpään liikennevatot AJTU 1,8 2400 0 2400 
Kankaanpää 
R135 Nt 193 Merimasku - Lieranta RPÖS 6,5 4525 0 2000 2525 
Merimasku 
R138 Vt 1, 	Nt 	180 Kaarinan tiejärj. KETU 26000 0 1400 6300 
Kaarina 
R166 Vt 8 Liittymät, Söärmarkku-Vpr AJTU 3100 0 2100 1000 
Pori 
R167 Vt 23 Liittymäjärj. AJTU 1,5 3900 0 2100 1800 
Jämi järvi 
R169 Vt 11 Suosmeren liittymä AJTU 0,6 4500 0 2220 2280 
Pori 
R175 Mt 2052 Rauma - Kodisjoki RPÖS 3,5 2300 0 2300 
Rauma 
R433 Alaskylän siLta T-1469 SILP 2400 0 2400 
Huittinen 
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Häme PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
Nt 2844 Perähuhta - Teuro RPSR 4,8 4600 400 1800 2400 
Tamet a 
Nt 3381 Haarata - Myttyoja RPSR 4,5 3700 1000 1600 1100 
Orivesi 
Nt 3421 Lytynkangas - Juupavaara RPSR 5,6 5000 1700 1800 1500 
Juupaj ok i 
Nt 7056 Hepo-ojan silta - Killinkoski RPSR 4,8 3400 800 2600 
Vi rrat 
Pt 14059 Pappi Loden pt RPSR 3,9 3700 200 3500 
Lami 
Pt 14309 PohjankyLän pt RPSR 9,9 5000 1600 3400 
Ruovesi 
117 Pt 13819 Nt Riihimäki 	- Hikiä AJTU 8,0 14500 500 3000 11000 
Hausjärvi, 	Riihimäki 
125 Nt 2847 Urjata - Toi jata RPSR 14,0 9600 6500 1700 1400 
Kytmäkoski, Urjata 
128 Nt 2852 Kylmäkoski - Kurisjärvi RPSR 10,5 7900 500 500 2300 
KyLmäkoski 
129 Nt 286 Lautaporras - SilLantaka RPSR 7,0 6500 1100 1600 1500 
Kalvota, 	Taninela 
130 Nt 3022 Leuku - Ruuhola RPSR 22,7 9200 7500 1700 
LenääLä, Pirkkala 
131 Nt 3041 Lempäätä - Rantoo RPSR 9,7 10800 7000 3800 
LefTDääLä, Valkeakoski 
176 Mt 3134 Nastota - Ruuhi järvi RPSR 7,7 5600 1500 2500 1600 
Nastola 
181 Mt 3254 Vehkjärvi - Arrakoski RPÖS 24,3 10600 7300 2000 1300 
Padasjoki, Kuhmatahti 
185 Nt 3233 Säynäjärvi 	- Sohalahti RPSR 12,8 11800 3600 3500 4700 
Pätkäne, Sahatahti, 	Luopioinen 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Kt 41 Sarkolan ohituskaistat AJTU 4,0 4900 4900 
Nokia 
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Hame 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Toirnen- Pituus Kustann. Myönn. 	Kustann. 	Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 	1993 	1994 
PERUSTIENPIT0, ALKAVAT 
Kt 54 Kormun liittyinä AJTU 1,0 3000 3000 
Loppi 
Nt 2762 Hämeenkyrö - Vilpee RPÖS 4,0 2400 2400 
Hameenkyrö 
Mt 2957 Renkomäen tiejärjestetyt AJTU 1,0 4300 4300 
Lahti 
Pt 13341 Kankarin pt RPSR 6,0 3700 3200 	500 
Parkano, Kihniö 
Pt 13833 Pennik-ja Järventaustan silta SIIS 2100 2100 
Kärkölä 
Pt 13987 Votasen ym. sillat S!LS 2200 2200 
Kangasala 
Vt 10 Paavolan ja Turuntien liikenneval. AJTU 2500 2500 
Forssa 
Vt 9 Aitolahti 	- Orivesi 	riista-aita AJTU 30,0 5000 5000 
Tanere, Orivesi, Kangasala 
333 	Nt 330 Ylöjärven taajamajärjestelyt TAJA 3,1 11000 11000 
Ylöjärvi 
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Kymi PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
Kt 62 Kaukopää - Rasila, 	1-vaihe KETU 1,4 3200 500 2700 
Ruokolahti 
Mt 369 Sonnanjoen silta RUUS 0,4 3000 500 2500 
Jaa 1 a 
Mt 3842 Jurvata - Suo-Anttila RPSR 5,2 3600 1500 1100 1000 
Luunäki 
Pt 14600 HeinLanden pt RPSR 1,9 2100 100 2000 
Pyhtää 
Pt 14648 Toikkalan pt, Hyyryn kohta RPSR 2,2 3100 400 2700 
Valkeala 
Pt 14675 Husula - Kannusjärvi RPSR 4,1 2200 200 2000 
VehkaLahti 
Pt 14744 Ukkosaaren pt SPSR 1,5 2200 200 2000 
Virolahti 
Pt 14750 Uimin pt, 	1-vaihe RPSR 4,0 4400 400 4000 
Lemi 
R202 Pt 14528 Pyhtäan keskusta TAJA 1,7 6800 6700 100 
Pyhtää 
R232 Mt 3602 Haapakimola - Kausata SPSR 9,0 12000 1000 5000 6000 
1 itti 
R550 Mt 389 Vainikkalan tiejärjestelyt RUUS 0,8 14000 1000 11000 2000 
Lappeenranta 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Pt 14636 Keihässalmen pt, Purota RPSR 4,1 3800 400 2200 
Pyhtää 
R226 Mt 359 Umeljoen kohta ROHI 4,0 20000 6000 14000 
Anja lankoski 
R230 Vt 6 Käyrälampi, 	Puhjo, 	Keltti 	rarnpit AJTU 3,0 5000 5000 
Kouvola, Kuusankoski 
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Mikkeli PERUSTIENPIDOP4 TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUOJETOIDUT 
R256 Pt 15145 Anttotan keskusta TAJA 2.5 6400 3000 3400 
Anttola 
R257 Pt 15254 Harjunmaa - Pajutankytä RPSR 5,8 4000 2000 2000 
Mikkelin mik 
R308 Nt 446 Haarajoki - K-Spr RPÖS 11,3 12000 4500 4000 3500 
Kangasniemi 
R309 Pt 15098 Tokero - Otava KETU 4,4 9800 4800 5000 
Mikkelin mtk 
R322 Nt 4681 Pukkikangas - Härmäniemi RPSR 5,0 4100 2300 1800 
Kangas 1 ani 
R333 Nt 542 Karvio - Kupr RPÖS 11,3 5500 3000 2500 
Heinävesi 
R335 Pt 15287/Nt 4531 Kukkaromäki SPÖS 2,9 3250 200 3050 
Pieksämäki 
R353 Pt 15346 Rantasatmen keskusta TAJA 6,0 13200 6000 7200 
Rantasatmi 
R355 Pt 15199 Pettossaton pt RPSR 3,4 2500 1900 600 
Savonlinna 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
R258 Vt 5 Tikkatan ohituskaistat AJTU 2,8 3150 3150 
Mikkelin mtk 
R259 Pt 15208 Sipilä - Savonrata RPÖS 4,8 4000 2000 2000 
Mikkelin mtk 
R260 Pt 15283 Nataramäki RPSR 4,3 2500 1000 1500 
Pieksämäen mtk 
R357 Pt 15139 Puumatan kk TAJA 0,5 4000 4000 
Puuna 1 a 
R358 Vt 14 Hertata - Nojanmaa KETU 2,1 3350 3350 
Savonlinna 
R359 Kt 62 Puunala - Huuhkala RPÖS 7,5 8000 3400 4600 
Puunala 
R360 Vt 14 Punkaharjun jk+pp KETU 2,0 6300 2000 4300 
Punkaharju 
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Pohjois-KarjaLa 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toirnen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
Mt 490 Purtovaara - Kemiernäki KETU 5,1 4000 1000 3000 
Tohrna järvi 
204 	Nt 487 Kiteen kesk., vt 6 ToLosernäki KETU 2,3 13400 7900 5500 
Kitee 
217 	Vt 18 Juuka - AronsaLmi RPKP 30,3 48000 3000 17000 18000 
Juuka, Nurmes 
219 	Pt 15796 Kinahmon pt RPSR 8,3 7700 2900 4800 
Potvijärvi 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Pt 15793 Ruvastanden pt RPÖS 10,6 3000 3000 
PoLvi järvi 
226 	Nt 500 Patrikka - Itomantsi RPÖS 10,5 7600 2900 4700 
ILomantsi 
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Kuopio PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
204 Mt 576 Koivunäki - Varpaisjärvi RPÖS 17,4 21200 15600 5600 0 
Varpaisjärvi, 	Siilinjärvi 
258 Nt 5646 Lapintanden keskusta AJTU 2,0 2800 800 2000 0 
Lapintahti 
277 Nt 5775 Tahkovuori RPÖS 7,2 11700 4000 7700 0 
Ni Lsiä 
279 Pt 16228 Maaningan keskusta RPÖS 2,8 10700 5000 5700 0 
Maaninka 
289 Kt 75 Tynnörinen - Kemira KETU 3,0 4400 1300 3100 0 
Si 1 linjarvi 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
265 Vt 19 Partala - Partatan koulu KETU 1,6 2100 0 1000 1100 
Iisalmi 
286 Vt 5 Päivärannan eritasoLiittymä AJTU 0,5 7000 0 3000 4000 
Kuopio 
343 Mt 573 P-K:n pr. - Savolanpelto RPÖS 10,4 15200 0 4000 5400 
Kaavi 
374 Nt 567 Hietapohja - Västinniemi RPÖS 6,6 10800 0 4300 6500 
Kuopio, Juankoski 
412 Nt 5762 Haapaharju - Vatkefnen SPSR 4,0 5000 0 3000 2000 
Ni Isiä 
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Keski-Suomi PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUOJETOIDUT 
Mt 3291 Jämsä - ALhojärvi RPSR 5,7 3650 800 650 1500 
Jämsä 
Pt 16615 Rannankylä - Isolahti RPSR 6,5 4520 1820 700 2000 
Muurame 
012 Mt 431 Kanervamäki - Mieskonmäki RPSR 13,0 7000 300 1750 2000 
Joutsa 
016 Mt 627 Muttia - Uuraisten kr. RPÖS 19,8 4694 3494 1200 
Mu 1 t i a 
024 Mt 651 Saari järvi - Kohmu RPÖS 16,1 6722 5422 1300 
Saari järvi 
116 Vt 13 Hietaman ytikulkusilta SILP 1,1 7568 1500 6068 
Äänekosk i 
247 Mt 648 AutioLahti 	- KaLlio RPÖS 21,5 24710 10938 13772 
Saari järvi, Karstuta, Kannonkoski 
319 Nt 607 Riitamaa - Kuusarwnäki RPSR 5,4 7100 2000 5100 
Korpi tahti 
364 Vt 4, pt 16909 Jurvansato - Keskitien et. 	1. KETU 2,1 5500 500 5000 
Vi itasaari 
407 Mt 646 Kivijärvi 	- MuhoLa RPÖS 19,8 8000 4500 3500 
Kivijärvi, KinnuLa 
44 Mt 624 SuoLahti - Äänekoski KETU 7,1 8000 2000 2000 2000 
SuoLahti, Äänekoski 
79 Mt 659 Permoskylä - Kymönkoski RPSR 5,3 9000 2000 7000 
Vi itasaari 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Nt 3254, 3202 Kuhmalanden r. - Padasjoen r. RPÖS 8,6 3500 3500 
Kuhmoinen 
Mt 603, Pänkälänjoen silta SILP 3700 3700 
Jämsä 
Nt 624, pt 16603, Petäjäveden keskusta KETU 2,1 2792 2792 
Petäjävesi 
Nt 657 Pihtipudas - Vuonarno RPÖS 11,4 2900 1500 1400 
Pihtipudas 
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Keski-Suomi PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. 	Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 	1993 1994 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Pt 16655 Leivonmaen keskusta KETU 1,8 2359 2359 
Leivonmäki 
Vt 4 Korpitanden pohj. 	tiitt. KETU 2100 2100 
Korpi tahti 
Vt 4 Painaanmaen kohdatia RPKP 2,8 2500 2500 
Korpi tahti 
016 Mt 3481 Nustajärvi - Haapamäki RPÖS 13,1 8000 800 2000 
Keuruu 
203 Pt 16979, vt 4 Karktanderi tiit. 	- 	tiikek. KETU 2,4 12000 4000 8000 
Kuhmoinen 
249 Nt 637 Korkeakosken tiitt. - TankoLani RPSR 8,2 10000 10000 
Laukaa 
289 Pt 16607 Isotahti 	- Ketjo RPÖS 7,9 8000 3000 5000 
JyväskyLä 
305 Vt 23 Otava - Korkeakosken pt:n Liit. KETU 4,6 14070 5000 9070 
Keuruu 
306 Vt 4 Säyrytä - Juokstahti RPKP 5,5 10564 5064 5500 
Jämsä 
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Vaasa 	 PERUSTIENPID0N TIE- 	JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 	138 
9.11.92 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIOUT 
Kl11 Mt 7411 Haapikytä - Kuoppa-aho RPÖS 4,6 2500 800 1600 100 
Evi järvi 
K114 Mt 745 Hästbacka - Teerijärvi RPÖS 3,8 4000 2800 1200 0 
Kruunupyy 
K116 Pt 17683 Hööpakan - Kosotan pt RPSR 4,7 2775 1535 630 610 
Ytihärmä 
K119 Nt 6942 Luhtaneva - Sydänmaa RPSR 4,8 2340 430 250 400 
Peräseinäjoki 
K120 Pt 17027 Vanhankytän - Kärjenkosken pt RPSR 9,8 2600 985 200 430 
Iso joki 
K121 Nt 675 Edsvik - Ylimarkku RPSR 18,1 5200 4500 700 0 
Närpiö 
K122 Pt 17765 Mäenpaän pt RPSR 3,3 5860 3760 2100 0 
Kauhava 
K127 Pt 17289 Piirron - Potvenkylän pt RPSR 4,3 2670 660 600 720 
Kurikka 
R201 PT 17169 	östra - Linjen RPÖS 3,0 2000 1500 500 0 
Närpiö 
R203 Kt 64 Vuohituoma - Luopajärvi KETU 1,5 4300 1000 3300 0 
Jaas järvi 
R204 Kt 64 Rengonkylän kohta KETU 1,0 2000 1500 500 0 
1 Imajoki 
R299 Nt 7002 Koskenkorvan yhdystie AJTU 1,9 11500 10900 600 0 
1 Lmajoki 
R305 NT 705 Töysä - Hakojärvi RPÖS 3,0 6000 1000 5000 0 
Töysä 
R308 Nt 7033 Liipantönkkä - Kitinoja RPSR 6,8 8200 3000 5200 0 
Ytistaro 
R377 Vt 8 Bodholm - Seiplax RPKP 2,6 15500 4700 10800 0 
Oravainen 
R403 Pt 17047 Dagsmark - Kari joki RPSR 9,3 5400 3400 2000 0 
Kristi inankaupunki 
R409 Mt 723 Pouttula - Untamala SPÖS 11,2 12000 4000 5000 3000 
Ytistaro 
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Vaasa 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi 	ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
R412 Mt 690 Kurikka - Jouppita RPöS 5,9 14200 3800 10400 0 
Kerikka, 	Itmajoki 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
K167 Mt 732 Oravainen - Jepua RPÖS 6,8 2000 0 2000 0 
Uusikaariepyy 
K168 Pt 17107 Kauhajoki - Kainasto RPSR 6,9 3000 0 200 52D 
Kauha joki 
K169 Pt 17920 Purmo - Forsby RPÖS 7,7 2000 0 1155 845 
Pedersöre 
R210 Pt 17826 Alahärinän keskusta AJTU 3,1 2000 0 2000 0 
Atahärrnä 
R290 Pt 17357 MylLärin silta 	V-1664 SILP 0,6 2600 0 2600 0 
Jurva 
R416 Kt 67 Voitti - Keppo AJTU 6,9 7500 0 3000 4500 
Atahärmä 
R417 Mt 687 KyLänpaa - Pyörni SPÖS 14,7 15300 0 9000 6300 
Laihia, 	Jurva 
R420 Nt 7161 Norrhotrnen - Svarthagarna SPÖS 9,0 9900 0 5000 4900 
Mustasaari 
R421 Nt 724 Gerby - Singsbyntie KETU 3,0 3100 0 3100 0 
Vaasa 
R422 Nt 7245 Norra Vai Lgrund - Söderudden RPSR 10,3 22000 0 10000 12000 
Nustasaari 
R423 Nt 739 Jepuan keskusta 	 AJTU 	2,0 	7600 
	
0 	2000 	5600 
Uusikaariepyy 
R429 Vt 8 Piispanmaki - Vitikka 	 AJTU 	0,0 	9800 
	
0 	9800 	 0 
Kokkola 
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Keski-Pohjarnaa PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.1L92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOtDUT 
Nt 754 Kannus - Rekilä SILP 6,9 2500 600 1900 
Kannus 
R271 Vt 4 Emotahti - Ruutikkata RPKP 36,3 34500 22700 11800 
Pyhä järvi 
R274 Nt 796 Lehtimäki - Kokkovuori RPKP 20,4 18200 4500 13700 
Oulainen 
R275 Vt 8 Rahvo - Oulun piirin raja RPKP 22,9 11000 4800 6200 
Kalajoki 
R276 Pt Niemetänkylä - Ylivieska, 	Ylivieskan ltj. KETU 8300 2000 6300 
Ylivieska 
R277 Pt 18136, 18137 Pyhäjoen keskusta KETU 2,4 4900 2000 2900 
Pyhä joki 
R278 Nt 7891 Pyhänkoski - Pirttikoski RPSR 2500 1800 700 
Merijärvi 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
R280 Vt 8 pt 18083 pt 18084 pt 18085 Kalajoen ltj. KETU 10200 2500 7700 
Kalajoki 
R900 Nt 740 Toholai 	- Sievi RPÖS 15300 5700 9600 
Toho lani 
R901 Vt 13 mt 740 Vpr. 	- Kaustirien + klj. RPÖS 4,7 9600 3000 6600 
Kaust i nen 
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Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
1054 Mt 812 PaavoLa - Revonlahti RPÖS 13,0 4300 1900 1000 
Ruukki 
1065 Kt 88 Raahe - Vihanti RPÖS 21,0 7300 3100 4200 
Vihanti 
15 Nt 805 Piippota - Pihkala RPÖS 20,0 23100 4800 7500 10800 
P ii ppo 1 a 
2041 Mt 852 Kuivaniemi - Hamarinjoki RPÖS 31,0 5000 3400 1600 
Kuivaniemi 
2076 Nt 834 Koivunoja - SeLuskanoja RPSR 6,3 5000 2000 3000 
Muhos 
268 Mt 8361 Autioperä - HetekyLä RPÖS 13,0 4600 2000 2600 
Pudasjarvi 
3005 Kt 81 Rantatahti 	- Lpr RPÖS 24,0 7000 4000 3000 
Kuusamo 
415 Mt 818 Pyhäntä - Kestil.ä RPÖS 30,0 7500 600 2000 
Kestilä 
424 Nt 816 Hailuoto jkp KETU 2,3 2300 600 1700 
Hai luoto 
437 Pt 18637 Haapamaa - Ketotanperä jkp KETU 3,0 3100 1300 1800 
Kempele 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
205 Mt 807 Rantsita kk TAJA 4100 4100 
Rantsila 
2051 Nt 833 Korpi 	- Ylikiiminki RPÖS 19,0 7900 2000 3000 
Yliki iminki 
2077 Nt 827 Alateniiies - Korivaara RPÖS 4,0 2500 2500 
Tyrnävä 
2101 Vt 22 Heikkilänkangas - Muhoksen k.r. KETU 10,0 6000 1500 3000 
Oulu 
2103 Vt 4 Alaterrrnes - 	Haaransilta KETU 7,0 6500 1500 5000 
Liminka 
3108 Vt 5 Viipusjärvi 	- 	Patoniemi RPÖS 20,0 6000 3000 3000 
Kuusamo 
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Oulu PERUSTIENPIDOW TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- 	Pituus Kustann. Myönn. 	Kustann. Kustann. 
nro pide 	km arvio aikais. 	1993 1994 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
43 	Mt 834 Laitasaari 	- Koivuoja RPSR 	11,0 7800 2800 5000 
Muhos 
R615 Vt 20, kt 78 Pudasjärvi-Törrönkangas taajamaj. RPKP 11400 0 	4900 6500 
Pudasj ärv i 
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Kainuu PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind. 138 
9.11.92 	 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJET0IDUT 
R204 Kt 78 Väyryta - Hoikanvaara RPÖS 9,0 12900 1300 2100 5100 
Puotanka 
R207 Vt 5 Hevossuo - Maasto KETU 4,0 6200 3000 3200 
Kajaani 
R241 Nt 899 Leihu - TaivaLkangas RPÖS 9,5 6300 4800 1500 
Sot kamo 
R251 Pt 19047 Koutaniemi RPÖS 7,8 7920 1000 5920 1000 
Kajaani 
R288 Nt 903 Sotkarnon Lj. 	1 KETU 5,1 10500 4630 5870 
Sotkamo 
R301 Mt 882 Kainuarinäki 	- Metatahti RPSR 12,5 14700 5700 5000 4000 
Pattamo 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
R004 Mt 880 UusikyLä - PaLtaniemi RPÖS 4,7 12000 7000 5000 
Kajaani 
R006 Kt 76 Tervasatmi - Raiskion th. RPØS 7,8 2600 2600 
Kuhmo 
R009 Pt 19051 Kuuma RPÖS 37 8800 5200 3600 
Kajaani 
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Lappi 	 PERUSTIENPIDON TIE- JA SILTAHANKKEET 1993 
Tr-ind 	138 
9.11.92 Kustannukset 1000 mk:na 
Työn Työkohteen nimi ja sijaintikunta Toimen- Pituus Kustann. Myönn. Kustann. Kustann. 
nro pide km arvio aikais. 1993 1994 
PERUSTIENPITO, AIEMMIN BUDJETOIDUT 
Vt 4 Muurota - Mutka jk+pp-tie KETU 3,0 3000 2900 100 
Rovaniemen mtk 
R206 Kt 78, mt 926 Ojanperä . Vuopajantie KETU 4,5 11800 100 11600 100 
Rovaniemen mtk 
R234 Vt 21 Sieppijärvi 	. Pohjasenvaara RPÖS 11,3 16500 7150 9000 350 
Kotari 
R235 Vt 21 Pohjasenvaara - Kolari RPÖS 94 21600 21400 200 
Kai ari 
R245 Pt19526 YLärauTlo-Kyiäjoki, Raunojoen siLlan k. 	RPÖS 4,5 12160 12060 100 
Tornio 
PERUSTIENPITO, ALKAVAT 
Kt 81 Saarituvat - Vaarata jk+pp-tie KETU 3,2 2835 0 950 1885 
Rovaniemen mtk 
Pt 19740 YtikyLän jk+pp-tie KETU 1,9 3100 0 3000 100 
Rovaniemen mik 
R228 Vt 21 Olosjoki 	- Sieppi järvi RPÖS 14,5 29300 0 3500 11500 
Kai ari 




Soratien rakenteen parantaminen RPSR 
Öljysoratien rakenteen parantaminen RPÖS 
Kestopäällysteisen tien rakenteen parantaminen RPKP 
Painorajoitteisen sillan parantaminen SILP 
Sillan standaidin parantaminen SILS 
Lossin korvaaminen sillalla LOSI 
Uuden tieyhteyden rakentaminen RUUS 
Soratien suuntauksen parantaminen SPSR 
Oljysoratien suuntauksen parantaminen SPÖS 
Kestopäällysteisen tien suuntauksen parantaminen SPKP 
Tien kapasiteetin lisääminen RKAP 
Uuden moottoritien rakentaminen RMOT 
Uuden moottoriliikennetien rakentaminen RMOL 
Ohikulkutien rakentaminen R011 
Kauko- ja kauttakulkuliikenteen tiejärjestelyt KATI 
Taajamajäijestelyt TAJA 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt AJTU 
Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelyt KETU 
Eritasoliittymän rakentaminen ETL 
